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会　　　　　記
2011 年度会計報告（2011 年 4 月 1 日～ 2012 年 3 月 31 日）
○植物地理・分類学会
収入（A）   1,779,380 円 支出   2,274,230	円
会費   1,538,592  雑誌印刷費 1,630,270
バックナンバー売上 21,000  （58−2，59−1）
別刷・超過ページ組賃・カラー図版 195,500  雑誌送料（58−2，59−1） 136,840
利息   168  通信費 76,440
雑収入   2,520  英文校閲費 50,000
総会参加費等 17,600  会計事務 4,400
     庶務事務費 149,881 （内訳）
      発送作業アルバイト 28,500
      文具等 53,906
      封筒印刷費 39,900
      雑誌封入発送代行 24,000
      雑支出 3,575
     ニュースレター送料 81,760
     会議旅費 58,000
     自然史学会連合負担金 20,000
     総会関係 66,639 （内訳）
      運営費 3,739
      会場費 25,400
      懇親会補助 25,500
      会場アルバイト 12,000
差引（A － B）2,631,360 円（次年度への繰越金）
○植物地理・分類学会後援会
収入（A） 449,467 円 支出（B） 130,630 円
醵金（1 件） 10,000 授賞金 100,000
前年度繰越金 439,467 受賞者旅費 30,000
  大会用消耗品 630
差引（A － B）318,837 円（次年度への繰越金） 
新入会員（2012 年 4 月～ 2012 年 12 月）
 3 月 23 日 伊藤　彩乃　〒 274−0065　千葉県船橋市高根台 6−18−19
 4 月 9 日 荒瀬　輝夫　〒 399−4598　 長野県上伊那郡南箕輪村 8304　信州大学農学部　附属アルプス圏
フィールド科学教育研究センター
 4 月 18 日 志賀　　隆　〒 950−2181　新潟市西区五十嵐 2 の町 8050 番地　新潟大学教育学部
 4 月 23 日 河上　友宏　〒 270−2218　千葉県松戸市五香西 3−35−8
 5 月 14 日 伊藤　　玄　〒 507−0037　岐阜県多治見市音羽町 1−10−3　音羽苑 1104　mariko5/14
 7 月 27 日 黒川　康嘉　〒 761−0104　香川県高松市高松町 1937−4
 9 月 15 日 柄澤英理子　〒 948−0133　新潟県十日町市沖立 2127
 11 月 8 日 深町　篤子　〒 183−8509　東京都府中市幸町 3−5−8　東京農工大学植生管理学研究室
 12 月 25 日 望月　寛子　〒 321−0921　栃木県宇都宮市瑞穂 2−13−1 瑞穂野団地 16 号棟 33 号室
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退会会員（2012 年 4 月～ 2012 年 12 月）
畑中幸次郎 〒 861−8028　熊本市東区新南部 3 丁目 5−47 光産ハイツ A202 号
宮一諭起範 〒 929−0326　石川県河北郡津幡町井上の荘 3 丁目 102
住所・氏名変更及び訂正（2012 年 4 月～ 2012 年 12 月）
大野　啓一 〒 240−8501　神奈川県横浜市保土ヶ谷区横浜市常盤台 79−7　横浜国立大学大学院環境情報研
究院　→　〒 115−0041　東京都北区岩淵町 38−22
加藤ゆき恵 〒 060−0003　北海道札幌市中央区北 3 条西 8 丁目　北海道大学植物園　→　〒 085−0822　北
海道釧路市春湖台 1−7　釧路市立博物館
黒崎　史平 〒 658−0065　神戸市東灘区御影山手町 1−18　頌栄短期大学　→　〒 651−0052　神戸市中央区
中島通 1−1−25−102
小山　泰弘 〒 399−0711　長野県塩尻市片丘 5739　長野県林業総合センター　→　〒 399−0728　長野県塩
尻市峰原 185−89
島田　和則 〒 305−8687　つくば市松の里 1　森林総合研究所気象環境研究領域　→　〒 193−0843　東京
都八王子市廿里町 1833−81 森林総合研究所多摩森林科学園
江口　誠一 〒 260−8682　千葉市中央区青葉町 955−2　千葉県立中央博物館　→　〒 156−8550　東京都世
田谷区桜上水 3−25−40　日本大学文理学部地理学科
榎本　博之 〒 918−8051　福井市桃園 1 丁目 1−13−A306　→　〒 910−0026　福井市光陽 1 丁目 25−31
村長　昭義 〒 522−0008　彦根市安清東町 16　→　〒 523−0884　近江八幡市北末町 25
一野　香織 〒 874−0828　大分県別府市山の手町 8−44−101　→　〒 849−0111　佐賀県三養基郡みやき町
白壁 4361−1
須山　知香 〒 920−1192　金沢市角間町　金沢大学理学部生物学科植物自然史講座　→　〒 501−1193　岐
阜市柳戸 1−1　岐阜大学教育学部理科生物
藤本　　誠 〒 398−0001　長野県大町市平 23010　→　〒 398−0002　長野県大町市大町 7032−12
松井　　洋 〒 064−0807　札幌市中央区南 7 条西 9 丁目 1030−4−405　→　〒 064−0807　札幌市中央区南
7 条西 9 丁目 1030−4−401
	 （会計幹事　中野真理子）
植物地理・分類学会 2013 年度大会のお知らせ







 6 月 1 日（土）午後：総会，学会賞授賞式，受賞記念講演会，一般講演，懇親会
 6 月 2 日（日）エクスカーション
　　　　　　　　　ふくしま県民の森フォレストパークあだたら等を検討中です。
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植物地理・分類学会 2012 年度大会
　植物地理・分類学会 2012 年度大会は 6 月 1 日（金）～ 3 日（日）に福井県丹生郡越前町において開催された。
学会60周年（1952年の金沢植物同好会発足から）記念大会として，公開講演会を企画し，3日間の日程で行った。















・会員状況（2011 年度末）：個人 556 名（うち学生 25 名，特別 12 名），21 団体
　　　　　＊ 2010 年度末：個人 566 名（うち学生 34 名），22 団体
・大会開催：2011 年 6 月 4 日，京都大学楽友会館（京都市）
・エクスカーション実施：2010 年 6 月 5 日，鞍馬山（京都市）
・学会賞表彰：2011 年度学会賞授与（学会賞 : 黒崎史平氏 , 奨励賞 : 佐藤杏子氏）
　　　　　　　2012 年度学会賞選考（応募締切 2011 年 10 月 31 日）
　　　　　　　　　　　選考委員会（木下，御影，永益，寺田，毛利）
・会誌発行：植物地理・分類研究 vol.58.no.2，vol.59.no.1
・総会開催：2011 年 6 月 4 日，京都大学楽友会館（京都市）
・評議員会開催：同上





























































































































　また，本学会誌「植物地理・分類研究」の発行において， 1998 年から 2004 年まで主任編集委員，続く







2012 年 3 月 1 日
植物地理・分類学会賞選考委員会
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　（1）  履歴書（研究歴を明瞭に記載したもの）1 部，あるいはこれまでの研究歴についてかかれた書類 1 部（学
校，研究所，博物館等に所属していない人に限る）
　（2） 業績リスト 1 部




　2013 年 10 月 31 日
応募先（必ず書留便で郵送してください）











　（2） 業績リスト 1 部




　2013 年 10 月 31 日
応募先（必ず書留便で郵送してください）
　　　〒 953−8512　上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学校教育学系内
　　　植物地理・分類学会　庶務幹事　五百川　裕
植物地理・分類研究	 第 60 巻第 1 号	 2012 年 12 月
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投稿規定
（2011 年 3 月部分改定）
編集方針
















本論文は，刷り上がりで，図表を含み 8 頁までとする。短報とノート（雑録）は 4 頁までとする。ただし
超過頁の組版代（1 頁につき 6,000 円）を著者で負担する場合には制限しない。
原稿の送付
 a 紙原稿の場合： 本稿 1 部のほか，コピー 2 部，合計 3 部を提出する。その際，表・図は 3 部ともに鮮
明なコピーを送ること（写真については，原図を写真に撮ったものか，または審査に使用し得る程度の鮮明な
写真コピーとする）表・図の原図は，掲載決定後の最終原稿とともに送付する。














英文原稿は，Ａ 4判用紙に上下 3cm程度，左右 2. 5cm程度あけ，ダブルスペースで 25行を原稿の 1頁とする。
和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，Ａ 4 判の用紙に周囲それぞれ 3cm 程度




には著者名と図番号，天地，縮小率を明記すること。写真は原寸大，図は 67％縮小程度が望ましい。Ａ 4 判
に納めることが不可能な植生表のような場合には，Ａ 4 に分割したコピーを添えること。図にはスケールを
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表示し，図の記号，数字には文字を貼り込むこと。図は原則として刷り上がりで 15cm（頁幅）× 19cm 以内









名者名は，省略形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E. （eds）. 1992. Authors of Plant Names. 
732 pp. Royal Botanic Gardens, Kew または The International Plant Names Index のホームページ（http://
www.ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に従う。標本庫の略
語は Holmgren，P. K., Holmgren, N. H. and Barnett, C. B. （eds）. 1990. Index Herbariorum 8 ed. 693 pp. 






第 2 著者の氏名のアルファベット順とする。第 2 著者も同一の場合は，第 3 著者以下について上記に準じる。
著者が同一のものについては，発表の年代順とする。同一著者，同一年代のものは，年号のあとに小文字のア
ルファベットを付して，1999a，1999b のように区別する。著者が 3 名以上で第 1 著者が同じである場合は，
他の著者が異なっているときでも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石
川（1999）もしくは（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2 名の場合，石川・富




石川太郎 . 1989. 日本産イネ科の系統分類 . 地理分類研究 25: 33-42.
Ishikawa, T. and Toyama, J. 1990. Two new species of Poa （Gramineae） from Japan. J. Jpn. Bot. 65: 
4-12.




福井三郎・新潟四郎 . 1989. 日本海沿岸地域のエノコログサ属の生態 . 日本海学術出版会（編）. 日本海学術
報告書，pp. 24-31. 日本海大学，新潟 .
石川太郎 . 1981. イネ科の分類 . 富山書房，東京 .
石川太郎 . 1984. イネ科 . 富山次郎（編），日本植物誌 III，pp. 38-78. 石川出版，金沢 .
Ishikawa, T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B., Clemens, A. C. and Backer, I. P. （eds）, 
Gramineae in the world, pp. 23-45. Academia, London.
 c ウェブサイトの場合：掲載者名，確認した年，表題，URL を表示する。
環境省自然環境局野生生物課．2010．「哺乳類，汽水・淡水魚類，昆虫類，貝類，植物 I 及び植物 II のレッ
ドリストの見直しについて」 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8648
なお，引用文献を他言語表記した場合，（in Japanese），（in Japanese with English summary），（in Rus-
sian），（in Chinese）等を付記する。
その他，原稿の体裁については最近号をよく参照のこと。


















送稿や編集に関係した通信は 〒 920-1192 金沢市角間町 金沢大学理工研究域自然システム学系 植物地理・
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